世界经济的回眸与前瞻 by 陈亚温















































在最 近一轮的世界性经 济危机 中
,
美 国于




























































起至今年 7 月初连续 7 次提高利率
,
此种紧
















































































































l” 2 年英国出现负增长 0
.









; 19 9 4 年进入 高峰期
,
G D P 达 3
.
8% 的增
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9 % ; 1” 5 年经合组




























































































































比之 90 年代初期的两年各达 4% 以
上的增长率亦相去甚远
。














] 9 94 年增长率只有 .0
6%
,
























































据世行 }9 95 年年度报
告
,



































































非洲国家的经 济增 长并 不尽 如 人意
,
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基金组织的预测
,




































































































































































预计 19 95 年的通胀率下降至 23 %
,
比 19 94
一 6 2 一
年的 32 %
、
1 9 9 3 年的 35 %为低
。
斯洛伐 克




也较 19 9 4 年上升














字 ; 通胀率也将降至 功%
,





















到 18 %和 8%
。
斯洛伐克的国际收支经常帐
户依然可在 1 9 9 6 年达到持平
,
而波兰的此项
逆差却 由 ! 9 95 的 9 亿美元增大至 14 亿美
元
。
其他东欧国家如保加利亚 19 0 5 年
、








} 9 4 年高达
12 5肠
,
19 9 5 年预计降为 6 0%
,










罗马利亚均在 19 4 年走出负增 长的泥
坑
,


























































: 19 93 年俄通胀率高达 8佣写
,
19 4
年 为 2 2 6%
,
预计 ! 9 9 5 年为 10 2环
,
























年的 国际贸易总值 比上 年增 长率高达 .9




仅在 l 年半的时间里美联储连续 7
次提高利率
,
所 以预 测 国际贸 易总值 比之









































经常帐户美国逆差 } 0 4 0 亿美
元
,




















19 9 6 年美仍还有 18 80 亿美元的逆差
,
而
日本则将有 12 7 0 亿 美元 的顺差
。





























































1 9 9 5 年整个国际金融状况
显得动荡不定
,

































亦 同样 令人瞳 目
,
曾达










































































































8 万亿 美元 已升至近 2 万亿美元
,
























1 9 9 5 年的突出国际金融事件
是银行的危机及倒 闭案例接二连三地发生
。
















银行业 的坏帐高达 40 万 亿 日元
,
占 日本
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